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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуалы1ость темы 11сследова11ия. Современная система 
экономи'lеских от~юше1111й 11а рынке российского высшего профессионального 
образования характеризуется разбалансированностыо интересов его у'lастников 
и затратным характером предоставления образовательных услуг. Вступление 
России в Болонский процесс усиливает необходимость обеспечения 
отечественными вузами гарантий качества образования и повышения их 
конкурентоспособносп1. 
Решение этих задач требует институциональных, управлен'lеских и 
образовательных ин1юваний . Реализация компетснтностного подхода в рамках 
государственных образовательных стандартов третьего поколения 
обуславливает необходимость формирования новых механизмов управления 
качеством в российских вузах, особе~ню университетах нового типа 
(федеральных, национальных исследовательских). Все это требует 
соответствующего теоретического и методологического осмысле11ия. 
В условиях модернизании экономики, ее перехода к инновационному 
типу развития, реализации компете1п1юстно1·0 подхода существует 
объективное противоречие между требованиями, предъявляемыми обществом к 
качеству образовательных услуг у11иверситетов, и состоянием их систем 
менеджмента качества (СМК). Важнейшей причиной, препятствующей 
достижению социального и экономического эффектов от развития системы 
высшего образования, является недостаточная разработанность научно 
обоснованных подходов к развитию СМК университетов. 
Отечественный и международный опыт, накопленный в области 
управления качеством, свидетельствует о сравнительно низкой эффективности 
использования существующих моделей СМК (модель на основе TQM, модель, 
отраженная в стандартах ИСО серии 9000, модели различных премий по 
качеству, типовая модель системы качества образовательного учрежде11ия и 
т.п.) при решении проблем, связанных с реализацией компетентностного 
подхода. Модель ENQA ориентирована на совершенствование 
образовательного процесса, взаимодействие университетов с бизнесом, 
научными центрами, другими образовательными учреждениями. Это 
обусловливает необходимость формирования новых механизмов управления 
качеством, как на разных уровнях системы высшего образования, так и в 
рамках взаимодействия университетов с бизнесом и государством. 
Нерешенность проблем формирования ин1ювационного механизма 
управления качеством в университетах, экспоненциальный характер развития 
его теоретической базы, потребность в разработке методологии 
инновационного механизма развития СМК для повышения эффективности их 
воздействия на конечные результаты деятельности и улучшение деловой 
практики университетов обусловливают актуальность и практи•1ескую 
значимость диссертационного исследования. 
Стспе11ь разработа1111ост11 проблемы. Отечественными и зарубежными 
специалистами, уче11ыми, рабопнощими n области rювышения 
конкурентоспособ1юсти продукции и услуг, вес большее в1111мшн1с уделяется 
исследованию 11роблем управления качеством . Ос1юво1юложш1ю1 дш11юй 
теории зарубежные ученые Э. Деминг, Дж. Джуран, Л. Фейге11баум, 
К. Исикава, 1-1. Кано в11дели в системе качества главное 3Всно системы 
управления организацией. 
Ре1ультаты исследования в области построения систем управлс11ия, в том 
числе реалюующих требования международных стан11артов, r1редставлсны в 
трудах зарубежных и отечественных исследователей Т. Конти, Е. Кондо, Дж. 
Харрингтона, Л. В. Гли'1ева , В. В. Бойцова, Б. И. Герасимова, С. П. Бурланкова, 
М . З . Свиткина, К. М . Рахлина, В. Г . Версш1а, В . Л. Лшнщуса, Ю. П. Лдлера, 
В. Я. Белобраги11а, В. В. Окрспилова, О. А. Ка,1алова, В. Е. 111веца, 
А. Д. Шадрина и др. Многие отечественные 11 зарубежные нубликации 
посвяще11ы исследованию СМК промышленных 11рещ1рият11й. В то же время на 
практике в сфере высшего профессио11аль11ого обрюова1111я существующие 
организационно-эко1юми•1сские проблемы раз1нпия СМК являются наиболее 
острыми и не находят должного решения. 
В работах отечественных ученых и 11рактиков 110лу,1или ра1витис 
следующие модели и стандарты управле11ия университетами и качеством их 
образовательной деятельности: управлс11ие 11а основе проектного подхода 
(Р. Г. Строгин), управление на основе 11ро1·раммно-цслевого подхода 
(Н. А. Селезнева), стратсги•1сское управле1111е университетом 
(А. Ю. Деревнина), подход на базе управления 11змс11е11иям11 (Т. Ю. Иванова) 11 
др. Особенности СМК университетов рассматриваются в трудах 
С. А. Степанова, Т. М. Полховской, Н. П. Макаркина, Т. А. Салимовой, 
В. П. Соловьева и других ученых. В решение проблем управпения качеством в 
образовании значительный вклад также внесли Е. А. Горбашко, В. А. Балабан, 
В. В. Лсвшина, Г. Б. Скок, 13. 1-1. Азаров 11 др. 
Дальнейшее исследование научных аспектов формирования мсха11измоn 
развития СМК университетов с учетом измс11яющ11хся факторов в11ешней 
среды, оказывающих влияние 11а качество образовательных услуг и 11роцсссы 
совершенствова11ия элеме11тов, связей, подсистем СМК, необхощ1мо для 
при11ятия вузами эффективных управленческих рсшс11ий. 
Таким образом, обеспечение эффекп1в1юго развития университетов в 
условиях перехода к ишювационному типу управления ка•1сством в сфере 
высшего образования требует 11рове,1\с11ия даль11ейших исследований 
теоретических и методологических аспектов проблемы формирования 
инноваrщонного механизма развития СМК университетов и 11овых подходов в 
оценке эффективности их реализации. 
Гипотеза исследова1111я. Рабочая 1·и1ютеза диссертаuиоююго 
исследования состоит в том, 'ITO в условиях реализации госу,1\арственных 
образователы1ых стандартов высшего профессионального образования третьего 
поколе11ия обсспече11ие гарантий качества от реформирования 
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систем управле11ия университетами и разработки современных механизмов 
развития СМК. 
Цель 11 задач11 д11сссртащ101111оrо 11сслсдова1шя. Целью 
диссертационного исследования является разработка концепции, методологии и 
методического инструментария формирова11ия и реализации инновационного 
механизма развития систем менеджмента качества университетов, 
обеспечивающего адаптацию к требованиям новой экономики. 
Для достижения поставлен1юй цели в диссертации решались следующие 
задачи: 
- исследовать генезис и вза~tмосвязь категории «качество», понятий 
«механизм» и «июювациоююе развитие»; 
- выявить особенности, специфику и противоречия в механизмах 
развития СМК в сфере российско1·0 и мирового высшего образования; 
- провести оценку состояния и определить перспективы развития СМК 
университетов России - университетов с особым статусом, определяемым 
специальным федеральным законом, федеральных университетов, 
национальных исследовательских университетов, а также классических 
университетов Приволжского федерального округа (ПФО); 
- разработать концепцию формирования инновационного механизма 
развития СМК университетов; 
раскрыть содержание и дополнить принципы формирования 
инновационного механизма развития СМК университетов; 
- разработать методологию формирования инновационного механизма 
развития СМК университетов; 
разработать формы, методы и инструменты развития СМК 
университетов; 
- предложить модель июювационного механизма развития СМК 
университета; 
- раскрыть содержание индикативного подхода к регулированию 
инновационного механизма развития СМК университетов; 
- разработать методические рекомендации по координации процессов 
управления качеством в формате тройной спирали инновационного развития 
«университеты - бизнес - государство». 
Объект нсследова11ня - системы менеджмента качества университетов. 
Предметом 11сследова11ня являются процессы формирования 
инновационного механизма развития систем менеджмента . качества 
университетов в условиях модернизации российской экономики. 
Область 11сследова11ия. Диссертация соответствует специальности 
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством Паспорта 
специальностей ВАК (экономические науки). Содержание работы 
соответствует разделу 13 Стандартизация и управление качеством продукции: 
п. 13.2 Развитие теории, методологии и практики всеобщего управления 
качеством (ТQМ); 13.14 Резервы и механизмы повышения качества продукции 
(услуг); п. 13.22 Теоретические и методологические основы инновационного 
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управления качеством на предприятии; п . 13 .28 Оценка качества продукции 
(услуг) и систем управления орга11изацией как субъекта зко1юмической 
деятельности; 1З . З1 Управление конкурентоспособностью вредприятий 
(организаций) на основе повышения качества продукции (услу г) . 
Теорет11•1еская 11 методолог11•1еская база 11сследова1111я . Теоретической 
базой диссертационного исследования яnляются фу11ламе1паль11ые положения 
:жономической науки, труды отсчествс1111ых 11 зарубежных уче11ых­
экоtюмистов по проблемам управления качеством n образоnа11ии, 
формирования меха11и1мов совершс11ствова1111я 11 разв11тия СМК, а также их 
экономическим аспектам, включая вопросы оне11ки состояния СМК 
университетов, выбора форм механизма их развития , особс111юстей 
взаимодействия в формате тройной с11ираш1 и111ювацио111юго развития 
«университеты бизнес государство». Методологической основой 
исследова11ия послужили диалектический метод позна~111я и процессный 
ПОДХОД. 
Информационво-эмпирическую базу исследоваш1я состuвили материалы 
Международной Организации по ста11дартиза1t11и (/SO), ГруГIПЫ по реализа1t1111 
Болонского процесса (Bolog11aFol/oи'- UpGгo11p), Г::вроnейской ассоциации 
гарантии качества высшего образова11ия (ENQA), Ми11истерства обрuзования и 
науки РФ, материалы монитори11га дсятелы1осп1 госуларствс1111ых 
университетов ПФО, nолученныс автором результаты с11ециальных 
исследований и другие источ11ию1, в том числе данные справочно­
аналитической и11формацио111юй системы «Вузы России» Министерства 
образования и науки РФ. 
В ходе исследования применялись следующие методы : 
- абстракт1ю-логический - при обос1ювании рабочей гипотезы и 
разработке ко1щепции формирования инновационного механизма развития 
СМК у11иверситетов; 
- экономико-статистические - при анализе дсятслыюст11 университетов и 
оценке влию1ия отдельных факторов на ее результаты; 
- расчетно-аналитический и расчетно-конструктивный - при обоснова11ии 
методов прогнозирования состояния СМК университетов, а также при 
разработке рекомендаций по индикативному регулированию механизма их 
развития; 
- экспериментальный - при обосновании приоритетных направлений 
внедрения компетентностного подхода и выявлении резервов получения 
эффектов от реализации механизма развития СМК университетов, а также при 
апробации разработанных методологических положений и рекомендаций . 
Науч11ая 11овиз11а дисссртац1101111ого 11сслсдошшия заключается в 
разработке концепции и методологии формирования иннованионного 
механизма развития СМК университетов. 
Основные результаты, характеризующие нау•шую новиз11у исследования, 
заключаются в следующем: 
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- разработана концеnция формирования инновационного механизма 
развития СМК университетов, наnравленная tia создание открытых бизнес­
моделей университетов и организацию их сетевого взаимодействия в формате 
тройной сnирали «университеты - бизнес - государство» в целях обесnечения 
высокого качества образовательной, научно-исследовательской, 
инновационной и внеучебной деятельности; 
- разработана методология формирования инновационного механизма 
развития СМК университетов, базирующаяся на двух гpynnax nринциnов: 
nринциnах развития СМК университетов и nринциnах формироваt1ия 
инновационного механизма их разв1пия. В рамках nервой груnnы nредложены 
авторские nринциnы: обесnечения взаимодействия СМК университетов, 
взаимодействия СМК университетов с СМК бизнес-структур, научных центров 
и органов государстве11ной власти; 
- разработана методология оценки сетей взаимодействия университетов в 
области качества и их СМК, базирующаяся на системе взаимосвязанных и 
взаимозависимых критериев оценки состояния СМК трех гpynn: rpynna оценки 
состояния СМК в соответствии с требованиями стандартов ИСО серии 9000; 
гpynna, характеризующая объект оценки как объект развития; гpynna 
обесnечения инновационного развития университетов. Проведена аnробация 
методологии оценки состояния СМК университетов с различным статусом 
(федеральных университетов, национальных исследовательских университетов, 
класси•1еских университетов ПФО), что nозволило выявить наличие 
nротиворечия между целями университетов и состоянием их СМК, 
взаимозависимость траекторий развития СМК университетов и обосновать 
nотенциальную возможность создания сетей взаимодействия университетов в 
области качества; 
- обоснована необходимость исnользования многоуровневого nодхода к 
nостроению инновационного механизма развития СМК университетов: на 
наноуров11е nредусматривается развитие СМК университета, нацеленное на 
nовышение культуры взаимоотношений индивидуальных экономических 
агентов; на микроуров11е - на обесnечение внутренних гарантий качества и 
совершенства; на мезоуровпе - на взаимодействие в области качества с 
российскими и зарубежными университетами; на макроуровпе на 
взаимодействие в формате тройной сnирали «университеты - бизнес -
государство». Для каждого из уровней уnравления обоснованы методы и 
инструменты, об~сnечивающие с1шжение трансакционных издержек на 
качество; 
установлены nредnосылки, обесnечивающие реализацию 
инновационного меха11изма развития СМК университетов: эко1юмические 
(ресурсное обесnечение развития СМК университетов; исnользование 
современных форм оnлаты труда в области уnравления качеством и др.); 
орга11изаци01тые (внедрение современных организационно-nравовых форм 
хозяйствования и взаимодействия с другими университетами, бизнес­
структурами, органами государственной и мунициnальной власти и др.); 
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тех11ологичес1.:ие (использование новых технологий нринятия управленческих 
реше11нй и контроля за их реализацией); социалы1ыс (обеспечение 
удовлетворенности заинтересованных сторон; улу•1шешtе взаимоотношений 
персонала университетов со всеми категориями обучающихся и др.). Выявлена 
особая роль си11ергет11•1еских предпосылок (преобладание бифуркациош1ых 
процессов развития в системе высшего образования, синергия взаимодействия 
СМК университетов и др.) в системе поддержки 11111ювац1юнного механизма 
развития СМК университетов; 
разработан алгоритм формирования и1111овацион11ого меха~нtзма 
развития СМК университета, предусматривающий по:папнос решеш1е 
следующих задач: оценка современного состояния СМК; 11остановка целей 
развития СМК; выбор критериев; разработка стратегии разnития СМК 
университета; разработка системы сбалансирова1111ых rюказателсй развития; 
обоснование форм, методов, инструментов. а также ресурсного обеспс'lс11ия 
развития СМК; 
- адаптирована пятиступенчатая модель ка•1ества услуг, разработанная 
Техасским А&М университетом, применительно к формированию 
ю111овационного механизма развития СМК университета с позиций 
м11огоуровневого подхода, дополненная на микроуровне элементами модели 
жизнеспособной системы С. Бира. Данная модель способствует формированию 
новой культуры взаимоотношений как внутри университета, так и между 
университетами, вступающими во взаимодействие, и обеспечивает 
положительную обратную связь между ними; 
- предложена методика реализации и11новацион1юrо механизма развития 
СМК университета, предусматривающая мониторинг факторных показателей, 
их анализ, учет влияния на целевые показатели развития и пр~tнятие 
у11равле11чсских решений. В рамках данной методики обоснована авторская 
трактовка биз11ес-архитектуры па~1ели индикаторов развития СМК, которая 
построена 11а базе разработанной системы сбала11сирован11ых показателей, 
включающей пять перспектив: «Процессы развития/Биз11ес-модель 
у1тверситета», «Инновации/Зрелость СМК университета», «Обучение и 
развитие персонала/Результативиость внедрения компетентrюстrюго подхода», 
«Улучшение деловой практики/ Реализация социальной ответстве11ности», 
«Сети взаимодействия у11ивсрситетов по вопросам качества/Вовлеченность в 
инновационное развитие»; 
- разработаны рекомендации по коордн11аци11 процессов управления 
качеством в формате тройной спирали шнювационного развития 
«университеты - бизнес - государство», предусматривающие: разработку 
законодательных и нормативных актов субъектов Федерации в области 
обеспечения юшовационного развития; оценку потенциалов устойчивого 
развития регионов; разработку нормативной документаци11 бизнес-структур и 
орга~юв государственной и мун11ци11алыюй власти в области качества; 
идентификацию новых процессов совместного развития их СМК; разработку и 
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использование портфолио специалистов служб качества, преподавателей и 
студентов (учасп1иков процессов СМК). 
Тсорсп1•1еская 11 практ11'1сская з11ачнмость д11ссертацно11ноrо 
11сслсдова11ня. Теоретическая значимость работы состоит в разработке 
концепции и методологии формирования инновационного механизма 
развития СМК университетов, авторских принципов, дополняющих систему 
знаний в области управления качеством и формирования механизмов 
совершенствования СМК. Полуttенные в диссертационном исследова11ии 
результаты позволяют расширить теоретические r1редставления о процессах, 
происходящих в сфере высшего профессионального образования, о 
теоретических подходах к обеспечению гарантии качества, создать 
r1редпосылки для дальнейшего исследования СМК университетов с учетом 
интеграц11и российских вузов в европейское образовательное пространство. 
Практическая знаttимость исследования заключается во внедрении 
разработанных теоретических и методологиttеских положений в практику ряда 
отечестве11ных университетов: предложенного многоуровневого подхода к 
формирова11ию 11 реализации инновационного механизма развития СМК 
университетов на нано-, мнкро-, мезо- и макроуровне; в идентификации 
· • процессов, 11еобходимых для разв1пия СМК. Разработан11ые методические 
рекомендации по оценке состояния СМК университетов и сетей их 
взаимодействия в области качества могут быть использованы 
заинтересованными участниками данного процесса. Практическую значимость 
имеют также разработанные панель 1111ю1каторов развития СМК университетов 
и рекомендации по координации процессов управления качеством. Улу•1шению 
деловой практик11 университетов будет способствовать применение 
программных продуктов, разработанных в ходе диссертационного 
исследования: программа расчета результативных показателей в 
мультипликатив11ых индексных моделях с учетом всех комбинаций факторных 
признаков (свидетельство о регистрации электронного ресурса № 15431, 
2010 г.), информационно - аналитиttеская система поддержки менеджмента 
качества (№ 16656, 2011 г.), программа согласования экспертных оценок 
(№ 16698, 201 l г.). 
Разработанные методические рекомендации и предложенный 
инструментарий инновационного механизма развития СМК университетов 
могут использоваться руководителями и специалистами органов управления на 
федеральном и региональном уровнях при разработке нормативно-правовых 
актов, государствен1юй и регио11алыюй политики, концепций, стратегий и 
программ в области качества высшего образования; специалистами органов по 
сертификации систем каttества для проведения сертификационных и 
инспекционных аудитов; руководителями организаций любого типа для 
развития СМК; работниками служб качества университетов для проведения 
внутренних аудитов, самооценки, у•1астия в региональных и национальных 
конкурсах РФ в области качества, а также в образовательных учреждениях 
высшего профессионалыюго образования в преподавании дисциплин 
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«Управление качеством», «Управление ин1ювациями», «Управление 
проектами». 
Апробац11я и в11едре1111е результатов исс;1едошш11я. Основные 
положения диссертации изложены в докладах на Международ1юй научно­
методической конференци11 «Управление ка'lеством ~1нженерного обрюования 
и инновационные образовательные технологии» (г. Москва, 2008 г.). на 
Всероссийских нау•1но-практических конференциях «Менеджмент качества в 
образовании» (г. Са11кт-Петербург, 2009-2011 гг.), на Мсжду11ародных 
симпозиумах «Надежность и качество» (г. Пе111а, 2008-2011 гг.); на 
международных научно-методических и научно-практических конференциях 
«Инновацио1111ые тех1юлогии организаци11 обучею1я в техническом 11узе: 11а 
пути к новому ка'lеству образованию> (г . Пенза, 2004 г.), «Физическое 
образование: проблемы и перспективы развития» (г. Москва, 2007 г.), 
«Университетское образовш1ие» (г. Пенза, 2007-2012 гг.), «Управление вузами 
в свете реализации приоритепюго националыюго проекта "Образование"» 
(г. Пенза, 2007 г.), «Проблемы образования в современной России и на 
постсоветском простра11стве» (г . Пеюа, 2008 г.), «Современные тенденции 
развития теории и практики управле1111я в России и за рубежом» (г. Ставрополь, 
2010 г.), «Системный анализ в 11роектирова11и11 и управлсшtю> (г. Санкт­
Петербург, 2010-2012 гг.); научно-практических коt1фсре1щиях «Стратегия 
развития гума11итар1юго образования в контексте современных 
преобразований» (г. Орел, 2003 г.). «Новые технологии в преподавании 
физики» (г. Москва, 2005 г.), «Инновац11и в науке, образовании и бизнесе» 
(г. Пенза, 2005-2012 гг.), «Интеграция экономики в систему 
мирохозяйственных связей» (г. Санкт-Петербург, 2010 г . ), «Стратегическое 
управление организациями: теория и пра~...-гика и111ювацион1юго развитию> 
(г. Санкт-Петербург, 201 1, 2012 гг.). 
Ряд представленных в диссертац~юнной работе теоретических, 
методологических и практических результатов был получен нами в процессе 
исследований при реализаци11 проекта «Исследование механизмов управления 
инновациоююй активностью субъектов националыюй ин1ювацио11ной системы 
Россию> (государственный контракт № П 432 от 12.05.2010 г.) ФЦП «Научные 
и науч1ю-педагогические кадры инновацион1юй России (2009-2013 rr.)>> и 
проекта № 11762 «Разработка модели унифицированной системы менеджмента 
качества, интегрированной в инновационную систему стратегического 
управления вузом» АВЦП «Развитие научного потенциала высшей школы 
(2009 - 2011 гг.)». 
Разработанные нами рекомендации 110 развитию СМК государственного 
университета используются в практике уr1равле11ия системой качества 
Пензенского государственного университета, в учебном процессе при 
проведении занятий по дисциплинам «Управле11ие качеством», «Управление 
инновациямю>, «Управление проектамю>, в научно-исследовательской работе 
со студентами Пензенского государственного университета и Российского 
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государственного университета инновационных технологий и 
предпринимательства. 
Публ11каш111. Основные положения диссертации изложены в 117 
научных работах общим объемом 102,1 п. л., в том числе авторских 82,4 п. л. 
По теме исследования опубликованы 4 монографии. В рецензируемых 
изданиях, рекомендованных ВАК, опубликовано 18 статей. 
Объем и структура диссертации. Работа изложена на 367 страницах 
печатного текста, состоит из введения, 5 глав, заключения, списка 
использованной литературы, включающего 423 источника, 2 приложений. Она 
содержит 24 таблицы, 105 рисунков. 
Структура работы отражает поставленную цель и задачи исследования и 
построена следующим образом. 
Введение 
.1 ТЕОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО МЕХАНИЗМА 
РАЗВИТИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМJ::l-ПА КАЧЕСТВА В УНИВЕРСИТЕТАХ 
1.1 Генезис категории «качество» и понятий «механизм», 
«инновационное развитие» в управлении университетами 
1.2 Теоретические аспекты инновационного механизма развития систем 
менеджмента качества 
1.3 Международный опыт развития систем менеджмента качества в сфере 
высшего образования 
2 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ 
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА OTEЧECTBJ::l-IHЫX УНИВЕРСИТЕТОВ 
2.1 Состояние систем менеджмента качества в федеральных 
университетах 
2.2 Оценка систем менеджмента качества в национальных 
исследовательских университетах 
2.3 Сегментация систем менеджмента качества в университетах 
Приволжского федерального округа 
3 КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО 
МЕХАНИЗМА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В 
УНИВЕРСИТЕТАХ 
3.1 Изменение подходов к формированию инновационного механизма 
развития систем менеджмента качества в университетах 
3.2 Концепция формирования инновационного механизма развития 
систем менеджмента качества 
3.3 Условия реализации инновационной концепции механизма развития 
систем менеджмента качества в университетах 
4 МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО 
МЕХАНИЗМА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В 
УНИВЕРСИТЕТ АХ 
4.1 Методологические подходы к развитию систем менеджмента качества 
университетов 
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4.2 Обоснование при~щ11пов инновациш11юго меха1111зма развития систем 
менеджмента ка•1ества университетов 
4.3 Предпосылки реализац11и н111ю1шцношюго меха11изма рювип1я систем 
ме11еджмента качества в университетах 
5 ФОРМИРОВАНИЕ ИНIЮВЛЦИОШЮГО МЕХАНИЗМА РАЗВИТИЯ 
СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В УllИВЕРСИТПАХ 
5.1 Инновационные подходы к построе11ию механизма развип1я систем 
менеджмента качества в университетах 
5.2 Модель инновационного механизма развития систем мснсджме11та 
качества в университетах 
5.3 Формы и методы обеспечс11ия взаимодействия систем ме11сджме1па 




2 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОНIЮЙ РАБОТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
2.1 Ко11цепциs1 форl\шроваш~я 11111юващю111юго мехашвма развити11 
систем мснеджме11та ка•1ества в у111шсрс1пстах 
Механизм развития СМК университетов как эко1юм11ческое 1юнятие в 
условиях рь111очных преобразований в сфере высшего обра:ювания пр1юбретает 
особую з11ачимость, поскольку одним из вюю1ых критср11ев эффсктивносп1 
управле11ия ю1•1еством является высокая степень вл11я11ия СМК на управление 
университетом и конечные результаты его деятслыюсп1. 
Концептуальная ос1юва объект11в1юго исслсдова~1ия механизма развития 
СМК базируется на сущносп1 этого понятия, его взаимосвязи с категориями 
«качество>> и «развитие». Анализ эволющ1и взглядов 11 научных исследований 
по да1111ой проблеме указывает на пяп, этапов, называемых «звездами 
качества». Уста~ювле1ю, что в настоящее время формируется шестая «Звезда 
качества», основа1111ая на стратегическом управлении ка•1еством, интеграции 
ко1щепций качества с концепциями биз11еса и инновациях. Ядро шестой 
«звезды качества» 11ока не опрсделс1ю - rю нашему м11е11ию, его ос1ювой 
является качество и111ювацио11ного развития. 
В результате теоретического исследовш1ия 061,ективной 
взаимообусловлс1111ости и11новационных пронессов уnрапле11ия качеством в 
российском, европейском и мировом высшем образова11ии выявлен 
инновационный характер меха1111зма развития СМК у11иверситетов, 
вытекающий из необходимости своеврсмен11ого внедрения 
и11ституциональных, управленческих и образователы1ых и111юваций для 




что понятие «ишювационный 
является результатом синергии 
механизм развития СМК 
категории «качество» и 
понятий «механизм» и «инновационное развитие» в контексте управления 
качеством услуг университетов. В этой связи СМК университетов 
рассматриваются как открытые самоорганизующиеся системы, способные 
взаимодействовать друг с другом и обеспечивать высокое качество 
образовательных услуг высшего профессионалыюго образования на основе 
новаций при решении проблемных ситуаций. 
В ходе проведенного исследования дано определение понятия 
«Инновационный механизм развития СМК университетов» с учетом отраслевых 
особенностей . Под инновационным механизмом развития СМК университетов 
следует понимать совокупность форм, методов и инструментов реализации 
многофакторного процесса развития СМК, который определяется тесно 
взаимосвязанными количественными и качественными преобразованиями во 
внешней и внутренней среде университетов, вытекающими из внедрения 
институциональных, управленческих и образовательных новшеств. Этот 
процесс базируется на ряде теоретических положений, которые лежат в основе 
концепции формирования инновационного механизма развития СМК: теория 
всеобщего менеджмента качества; теория трансакционных издержек; теория 
инноваций; теория инновационного развития в формате тройной спирали 
«университеты - бизнес - государство»; кластерная теория интеграции. 
Интеграция данных теоретических положений позволила обосновать 
концепцию формирования инновационного механизма развития СМК 
университетов. Она заключается в целенаправленном получении социальных, 
экономических и других эффектов при взаимодействии в области управления 
качеством университетов друг с другом, бизнес-структурами и органами 
государственной и муниципальной власти. 
Важнейшая идея концепции состоит в необходимости создания открытых 
бизнес-моделей университетов для совместной реализации кредитов 
образовательных программ, обеспечение которой предполагает расширение 
области взаимодействия университетов друг с другом и бизнес-сообществом, 
что при существующих их бизнес-моделях влечет за собой повышение 
трансакционных затрат на качество (затрат на взаимодействие) . Поэтому другая 
идея концепции, базирующаяся на положении о том, что СМК не являются 
предметом конкуренции, заключается в целесообразности их сетевого 
взаимодействия с целью снижения трансакционных затрат на качество, т. е. 
снижение трансакционных затрат на качество в новых условиях обеспечивается 
созданием сетей взаимодействия у1~иверситетов по вопросам качества, которые 
определены как многоуровневые сетевые системы к0ординации мер по 
гарантии и улучшению качества высшего образования на федеральном, 
межрегиональном, региональном уровнях. 
Развитие СМК университета определено как ее направленное и 
управляемое изменение за счет повышения способности к быстрому 
реагированию на вызовы внешней и внутренней среды, обновлению, решению 
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возникающих проблемных ситуаций , взаимодействию с СМК других 
университетов, бизнес-структур, органов государстве1шой власти . Да11ная 
трактовка отличается от известных смещением акцента на возрастающую роль 
взаимодействия СМК разных организаций друг с другом в процессах их 
развития. 
Тренды развития СМК университетов и систем их управления 
неотделимы друг от друга и должны быть нацелены на достижение нового 
качества подготовки кадров. 
2.2 Методология формирова11ия и1111овацио1111ого механ11зма разв11тия 
систем менеджмента качества в у1111верситетах 
Методология формирования инновационного механизма развития СМК 
университетов содержит принципы, классифицированные в работе по пяти 
группам: 
организационные прU1щипы (свобода выбора организационной 
структуры СМК и ее преобразования в зависимости от изменения условий 
функционирования и развития, эволюционное развитие СМК за счет 
повышения ее жизнеспособности, преемственность и иерархичность модели 
механизма, системное управление информационной поддержкой развития, 
принципы организации СМК, принципы гемба кайдзсн); 
футщиоиальные при11ципы (управляемость и координация 
деятельности, адаптивность к изменяющимся условиям функционирования и 
развития, количественное и качественное изме11ение функций, реверсивность, 
рекурсивность, прозрачность, информированность подразделений) ; 
социаль11ые при11ципы (гармонизация и1пересов стейкхолдеров, 
однонаправленность общественных и личных интересов, принципы социальной 
ответственности, повышение социально-экономического эффекта 
функционирования СМК за счет усиления синергетических эффектов); 
- эко11омические принципы (сбалансированность обеспечения СМК 
ресурсами, гармонизация затрат на качество, концентрация усилий всех 
сотрудников на максимизации конечного результата, распределение надбавок 
стимулирующего характера в зависимости от внешних и внутренних рейтингов 
образовательных программ, подразделений и сотрудников) ; 
- принципы развития СМК (принципы менеджмента качества, принципы 
управления развитием СМК и принципы управления инновационными 
проблемными ситуациями в процессе развития СМК). Предложена авторская 
подгруппа принципов взаимодействия с СМК других организаций (принцип 
взаимодействия СМК университетов: развитие СМК университетов 
обеспечивается за счет создания сетей взаимодействия по вопросам качества, 
принцип инновационного взаимодействия: развитие СМК университетов 
обеспечивается при их взаимодействии с СМК бизнес-структур и органов 
государственной власти в формате тройной спирали и111ювационного развития). 
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2.3 Методолопtя оценки сетевого вз1шмодейств11я ун11верситетов 11 11х 
с11стсм ме11еджмснта качества 
При разработке методологии оценки состояния сетей взаимодействия 
университетов по вопросам качества использована модель рейтинга вузов 
Министерства образования 11 науки РФ (с11равочно-аналитическая 
информацио111rая с~1стема «Вузы России»). Показано, что да~1ные этой системы 
позволяют оце11ить эффе"1ишюсть, достаточность, устойчивость и 
сбалансирова11ность сетей взаимодействия университетов по вопросам 
ка•tества. Достоверность оценок доказаttа на основе анализа альфа-статистик 
Кронбаха и других известных статистик. 
Оценка эффективности конкретной потенциальной сети взаимодействия 
университетов по вопросам качества осуществлена 11а основе усреднешюго 
критерия 1ффектив11ости СМК в части обеспечения конкурентоспособности на 
соответствующем рьшке образовательных услуг. 
Оценка достаточности СМК реализована на базе энтропийного метода, 
осrюванного на расчете з11ачений энтропийных функций критериев групп 
«Поте1щ11ал» и «Актив11ость» модели рейтинга вузов по версии Министерства 




где s. 11 S" - энтропий11ые функции показателей группы «Активность» и 
«Потенциал» соответстве11но. 
I3 таблице 1 приведены оценки эффективности и достаточности 
потенциальных сетей университетов. 
Таблица 1 - Показатели эффектив1юсти и достаточности потенциальных сетей 
взаимодеиствия университетов по вопросам качества o/r о 
Потенциальная сеть Эффсктив1юсть Достаточность 
взаимодействия ун11всрснтстов 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
Лv•шшй резvл1,тат по стоа11с 52 70 72 100 83 69 
Федеральная сеть 113 базе 
Фслерапы1ых университетов 23 23 28 63 23 48 
Межрегиональная сеть 11а базе 
11ЗЦИОШL1ЬНЫХ 
исследоватсJ11,ских 
у11ивсрситстов 26 25 35 100 46 69 
Мсжрегионалы1ая сеть 1ш базе 
группы «Университеты» llФO 20 20 24 74 20 52 
Предложенная в работе система показателей состояния СМК 
университетов базируется на трех группах кр~1териев: первая группа -
критерии состояния СМК в соответствии с требованиями ИСО 9000; вторая 
группа - критерии состояния СМ К как объекта развития; третья группа 
критерии состояния СМК в части обеспечения и1шовацио1шого развития. 
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На рисунке nриведе11ы графики з11ачс11ий эффектив1юсти СМК 
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Рисунок 1 - Ди11амика :>ффективности СМК федеральных университетов 
Эффективность СМК федеральных университетов (рисунок 1) 
практически за все время наблюде11ий находилась на границе зон 11изких и 
критических значений и, несмотря 11а рост в 2010 г_ пока существенно ниже от 
соответствующего показателя у лидера рейтинга . Лналогичная ситуация 
наблюдается и для националы1ых исследовательских у1111верситетов, хотя 
эффективность их СМК (таблица 2) выше no сравнению с эффектив11остью 
СМК федеральных университетов. 
Таблица 2 - Показатели состоя11ия СМК ряда Националы1ых исследовательских 
университетов, o/i о 
Университет Эффективность ДостаТОЧllОСТI> Ин11ова1tио11111.1й 
rютс1щиал 
20091-. 2010 г. 2009 г. 2010 г. 2009 г. 2010 ,._ 
Лv•tший оезvльтат no стране 70 72 83 69 100 100 
Московский государствс1111ый 
ТСХl\И'IССКИЙ у11иверситст им . 
Н.Э. Баума11а 30 48 48 65 8 72 
Национальный 
исследовательский Томский 
110ЛИТСХ\IИ'IССКИЙ УllИВСРСИТСТ 29 45 45 64 5 65 
Казанский 1\ЗЦИО\lаJIЬНЫЙ 
исследовательский 
технический увиверситет 23 32 30 78 2 38 
Нижегородский 
госvдарствс11ный vнивспситст 23 25 23 54 2 12 
На рисунке 2 показаны тенденции ~• nропюз з1tачсний показателей 
эффективности СМК классических университетов ПФО n части обеспечения 
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Рисунок 2 - Те1щенции и прогноз эффективности СМК ряда 




Для оценки достоверности прогнозов использован критерий 
детерминации R-.: , статистическая значимость которого доказана с 
использованием г--теста на качество оценивания. 
В ходе анализа критериев rpynn «Возможностю> моделей SWОТ-анализа и 
самооценки выявлена целесообразность выделения noдгpynn «Возможности 
СМК» и а11ализа ИХ энтропийных функций s~·мк. Оrношения вида s~мк / s. дают 
оценку вклада СМК в достижение стратегических (на основе использования 
данных SWОТ-анализа) и текущих (на основе исnользования данных 
самооценки) целей университета. 
В результате анализа выявлены 
nротиворечием целей, заявленных 
университетов, и состоянием их СМК. 
проблемные ситуации, обусловленные 
в программах развития статусных 
При анализе тенденций развития потенциаль11ых сетей взаимодействия 
университетов по вопросам качества и их СМК уста1ювлено, что в ближайшие 
годы возможно проявление рисков снижения отдачи, обусловленных 
следующими обстоятельствами : 1) в рамках модернизации системы 
образования России усиливаются интеграционные процессы, в ходе которых 
необходимо no меньшей мере сохранить достигнутый уровень развития 
(зрелости) СМК; 2) процесс внедрения государственных образовательных 
стандартов третьего поколения влияет на результативность процессов 
жизненного цикла nредоставления образовательных услуг высшего 
профессио11ального образования; 3) трансакционные затраты на качество в 
рамках совместной реализации универс•1тетами кредитов образовательных 
nрограмм будут повышаться. 
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2.4 Обос11ова1111е 11еобходимост11 м1югоуроо11сооrо 1юдхода к 
ра1вити10 систем мс11сджме11та качества у1111всрс1пстов 
Разработа1111ый в ходе диссертацио111юго исследова11ия и11новационный 
механизм развития СМК университетов базируется на ~tде11тификации 
инновационных процессов, формировании рол11 и статуса преподавателя, 
студента, форм и методов их деятель11ости в учсб1юй, научной и 
воспитательной сферах с акце11том 11а повыше11ие ко11курс11тоспособност11 
у11иверситета на ос1юве развит~tя процедур внутре1111ей гараtпин качества с 
усилением роли ин11овацио111юй составляющей и призва11 обеспечить 
безболезненный переход к 1юоой образователыюй системе 11 ра!11ках решения 
задач Болонского процесса, достиже11ня конкуре11тоспособности унивсрситетон 
на современном этапе . 
При переходе от старой системы к новой всегда имеются большие 
резервы и возмож1юсти по досп1же11ию 11ового качества . Они могут быть 
реализованы на ос1юве совмест11ого реше11ия 11роблем ка•1ества и 
ин1ювационного развития, в первую 0•1ередь в рамках совершенствования 
образовательных программ, соответствующих приорИТ\..'ТltЫМ направле11иям 
модернизации и технолоп1ческого развития российской экономики. Новые 
формы проведения учебных за11ятий, взаимодействуя с трад1щионными, 
замещают их; часть традиционных форм, видоизменяясь, отвечают 
современным требова11иям, сохраняя свою сущ11ость. 
Ос11овные внешние факторы ко11куре11тоспособ11ости связаны с 
актуальными тенденциями развития СМК университетов. Стратегия 
достижения конкурентоспособности университета построе11а на реализации 
концепции TQM, процедур бенчмаркинга и процессов аутсорсинга. Процедуры 
внутреннего бенчмарю1нга ориентирова11ы 11а новые оце1ючные технологии с 
использованием портфолио студентов, пре11одавателей, специалистов служб 
качества. СМК является инструментом реализации данной стратегии. 
Уровневые формы развития СМК университетов, выявлеш1ые в ходе 
настояще1·0 диссертационного исследова11ия, показаны 11а рисунке 3. 
В инновационном механизме развития СМК университетов выделены 
четыре уровня (рису1юк 3): 11а1ю-, микро-, мезо- и макроуровень . 
Актуальные для Болонского процесса процедуры внешней и внутренней 
гарантии качества отнесе11ы к мезо- и микроуровню соответственно. 
Реализация выявленных форм развития СМК университетов связана с 
задействованием соответствующих методов и и11струментов развития, часть 
которых сведена в таблицу 3. 
Показано, что в настоящее время не задействованы потенциальные 
возможности макроуров11я развития СМК. так как тройные спирали 
инновационного развития «университеты - бизнес - государство» в регионах 
пока не сформированы. 
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Мезоурове11ь: 
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М икроурове11ь: 
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внутренней гарантии качеств 
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деловой практики 
На11оурове11ь: 
ра"Jrштие СМК у1111верситета за счет развития 
1111л1шидуальных зко11ом11•1еских агентов - участ11иков 
r1роцсссов СМК 
Рисунок 3 - Формы развития СМК университетов 
2.5 Предпосылки, обеспечивающие реализацию ин11овацио1111ого 
механизма развития с11стсм ме11еджмс1па качества университетов 
В ходе диссертационного исследования установлены предпосылки, 
обеспечивающие реализацию инновационного механизма развития СМК 
университетов: экономические (ресурсное обеспечение развития СМК 
университетов; использование современных форм оплаты труда в области 
управления качеством; тра11сакционные издержки на качество); 
орга11uзацuоп11ые (внедрен11е совреме1шых организационно-правовых форм 
хозяйствования и взаимодействия с другими университетами, бизнес­
структурами. органами государственной и мун1щипальной власти; развитие 
организацио11ной культуры в университетах; организация информационного 
обеспечения развития СМК университетов; науч11ая организация труда в 
области управления качеством); тех11ологические (использование 1ювых 
технологий при11ятия управлевческих решевий и ковтроля за их реализацией; 
введрение совреме1111ых образовательных и оценочных технологий, технологий 
оценки и прогнозирования состояния СМК университетов); социаль11ые 
(обеспечение удовлетворенности стейкхолдеров; взаимоотношения в 





Фо )МЫ оазв1пия СМК Методы оазвития СМК Инстоvменты развития СМК 
Развитие СМК Методы исследования функционирования и Инструменты обеспечения эффективного 
Нан о- университета за счет взаимодействия индивидов по вопроса~~ качества взаимодействия индивидуальных участников 
уровень развития индивидуаль- пооцессов СМК 
ных экономических Методы профилактики оппортунистического Портфолио студента, преподавателя, специалистов 
агентов -участников поведения индивидуальных участников служб качества 
проuессов СМК процессов СМК 
Микро- Развитие СМК Методы развития политики и процедур гарантии Стандарты и директивы ENQA 
уровень университета за счет качества Стратегия развития СМК 
развития процедур Инструменты реализации форсайт-проектов в развитии 
внутренней гарантии смк 
качества Методы мониторинга влияния СМК на качество S\VОТ-анализ состояния образовате.1ьных услуг 
образовательных программ университета университета 
Методы развития оценочных технологий Инстоументы формирования портфо,1ио 
Методы организационно-экономической Панель инд11каторов развития СМК уш1верситета 
поддержки развития СМК унивеоситета Фандоайзинговая стоатег11я в части оазвития СМК 
Мезо- Развитие СМК Методы улучше11ия качества при совместной Договора ~1ежду университетами о сотрудничестве в 
"° уровень университета в сетях оеа..1изац11и кредитов образователы1ых проrра:-.tм об.1асти качества 
взаимодействия в Методы диагностики СОСТОЯНllЯ сети Рейтинги университетов 
области качества с взаимодействия университетов rю вопроса~• Инстру~1е11ты 011реде.1ения характера развития СМК 
другими качества vнивеоситетов 
университетами Методы взаимодействия с,1ужб качества С11стс~1а показате.1ей развития потенциапьных сетей 
университетов вззи.\lодействия vниверситетов по вопроса~~ качества 
Макро- Разв1пие СМК Методы взаимодействия с бюнес-с1 руктура~t и Нор~~:m1в11ая докумеиташ1я бизнес-структур в области 
уровень университета пр11 при разработке, реал11зш11111 и ~ю11иторинге качества 
инновационном образовате.;1ьных прогоамм vнивеоситета ОФ11ш1а.т1ьные порта.1ы бизнес-струкrур 
взаимодействи11 в Методы вза11модейств11я с орга11а,\t11 Законодательные и нормативные акты субъектов 
формате тройной государственной и муниципа:1ьной в.1асти пр11 федерации в об;~асти обеспечении инновашюнного 
с1111рал11 «университеты разработке, реа.1изации и \IОНИТор1111ге развития 
- бизнес - государство» образовательных 11рограм~1 университета Нормапшная документация органов государстве11ной и 
\1vниципальной власти в области качества 
Выявлены следующие сипергетические предпосылки поддержки 
инновациотюго меха11изма развития СМК университетов: 
а) д11алектическое единство и противоречие адаптационных и 
бифуркационных процессов развития, выражающиеся в 11арушении 
устойчивости СМК университетов rюд воздействием накопленных по каналам 
положительной обрапюй связи изменений; 
б) си11ергия взаимодейстиия СМК университетов, обусловливающая 
формирование новой культуры взаимоотношений как в11утри университетов, 
так и между ними с усилением влияния крсап~nности и толерантности их 
персонала на конечные результаты их деятельности за счет активизации 
эмоцио11альных факторов; 
в) синергия взаимодействия СМК университетов с СМК бизнес-структур 
и СМК органов государственной и муниц~щалыюй власти в ходе реализации 
современных процессов развития унвверситетов и процессов партнерского 
сотрудничества при создании компетенций выпускников. 
В результате анализа действия закона синергии в инновационном 
меха11изме развития СМК у~шверситетов удалось выявить положительные и 
отрицательные си11ергетические эффекты перехода на новые его траектории. 
Положительный синергетический эффект в рамках инновационного 
механизма развития СМК университетов проявляется при использовании 
потенциала уже 11меющихся новаций и возмож11остей систем управления в 
качестве базы для создания новых образовательных брендов. Целесообразно 
обеспечить совместную эволюцию СМК университетов и СМК организаций, 
за~1нтересованных в их деятельности. Отрицательный эффект синергии в 
иннова11ио~шом механизме развития СМК университетов обусловлен в первую 
очередь действием эко1юмического закона убывающей отдачи, моральным 
старением новшества, правовыми и социальными ограничениями. На 
макроуровне проявле11ие эффектов синергии в рамках инновационного 
механизма развития СМК университетов приводит к распространению 
передового опыта управления качеством между университетами и их 
сближению в экономической и социальной сфере, способствует росту 
интеграционных процессов. Под давлением конкуренции отдельные 
университеты прорываются на новый уровень качества образовательных услуг, 
который становится началом нового цикла конъюнктуры. 
2.6 Алгоритм форм11рова11ш1 111111оващ~о1111оrо механюма развития 
с11стем менеджмента ка•1ества университетов 
Формирование инновационного механизма развития СМК инициируется 
при выявлении проблемной ситуации, для решения которой недостаточно 
стандартных средств (рису11ок 4). 
При определении новых более значимых целей функционирования СМК 
необходимо задействовать положительную обратную связь для их достижения. 
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Рисуtюк 4 -Алгоритм формирования и реализации 1ш1ювацио111юго 
механизма развития СМК унивсрс11тетов 
Предлагаемый алгоритм (рисунок 4) реализует выявлс1шые формы 
развития СМК на основе использования спектра ее состояний. Спектр 
формируется в зависимосп1 от комб1шаций зо11 з11ачений показателей 
состояния. Причем для показателей, значения которых 11аходятся в и11тсрвале 
от О до 100 %, выделены четыре зоны (зо11а критических, 11изких, средних 11 
высоких значений (см. рисунки 1 и 2)). 
Доказано, •1то повыше11ие уровня развития СМК влечет за собой рост 
масштаба его задействоваш1ых форм, так как на макро- и мезоуровнях 
реализуются более тонкие методы, обусловлено 11х синергетической 11риродой 
2.7 Модель 111111оващ101111ого мсха111вма развнп1я CltCTCM 
мснсджмсtпа качества у1111всрс11тетов 
Модель инновационного механизма развит11я СМК университетов 
построена на ос1юве адаптации пятиступенttатой модели качества услуг. В ходе 
проведенных исследований доказаны свойс.1во фракталы1ости исп011ьзуемой 
модели механизма и возможность реализации адаптирова11ной пятиступе11чатой 
модели по меньшей мере на нано-, микро- и мезоуровнях. Пример адаптации на 
микроуровне в сегменте факультета показан на рисунке 5. 
Доказано, что существенные трансакционныс издержки на качество 
образовательных услуг университетов на современном этапе обусловлены оп 
портунистическим поведением индивидуальных участю1ков процессов СМК (в 
первую очередь, студентов и преподавателей). 
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2 Гlсревод вос11ринт11я руководства факультета ож1щаш1й 
потребителей в кр1перии качества образовательных услуг 
факультета (:mru критер1т заr.:ладываютсн в програщ1у 
стрите,"ического развития факультета ll отражаются в 
реги011а-1ы1ых кшто11еитах обршователь11ых ста11дарто1<) 
Ступень2 i 
1 Восприятие руководством факультета ожиданий 
потребителей (в толе числе. отраж·е1111ьо: в Государствштых 
образова111елы1ых стаидартах). Разработка стратегии развития 
факультета 
Рисунок 5 - Адаптированная пятиступенчатая модель качества 
образовательных услуг 11а м11кроуровне инновационного механизма развития 
СМК университетов (на примере факультета экономики и управления 
Пензенского государственного ую1верситета по состоянию на март 2012 г.) 
На наноуровне и1шовацио11ного механизма развития СМК университетов 
профилактика такого поведения является составляющей процедур улучшен11я 
деловой практ11ки университетов, реализуемых на микроуровне (рисунок 6). 
В работе предлагается модель инновационного механизма развития СМК 
университетов, формируемая rюд воздействием рынка и потребностей 
социальных слоев в переменах (рисунок 7), основой которого является 
инновацион1юе и педагогическое сообщества, нацеленное на зарождение новых 
идей в области достижения высокого качества, продвижение их в социальной и 
экономической среде и практическое воплощение. 
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Рисунок 6 - Адаптированная пятиступенчатая модель качества 
образовательных услуг на ~1аноуровне 111111овацио11ного механизма развития 
СМК университетов 
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В целом предлагаемый механизм характер11зустся как с11стеr.ш с 11олож1пелыюй 
обратной связью.Подход 11а основе модели жнз11ссnосо611ой системы С . Бира 
rюзволил с единых 110з1щий сформировал, модель 11111ю1Jацио111юго раз1шп1я 
СМК на микроуровне. 
Рейтинг процессов, наиболее значимых для развития СМК университета, 
составлен на ое1юве экспертного опроса с11ец11алистов службы качества и 
уполномоченных по качеству подразделений Пензенского государст1Jе111юго 
университета (таблина 4), СМК которого сертифиц11рова11а на соответствие 
гост р исо 9001 - 2008. 
Тб а лица 4 р -- СИТИIJГ процесСОIJ 11аи б олее значимых для развития смк 
--
llpo11ccc СМК Кrнпсрий ·31~ач11\10ст11 11ро11ссса 
ДШI J1t13ВIПИЯ СМ!( 
в рамках групr1ы 1 срс;1и ncex 
nр1щсссов HPOllCCCOB 
Гт,ппа щнщессов v11patL1e11•1ecкmi 1)ея111елыюс111и (0.29) 
У-01«Стратс1·ичсскос11лш1иронш1ис, формирош.111ис 
llОЛИТИКll .И целей» 0,28 0,08 
У-02 «У11равлснис СМК» 0,25 0,07 
У-03 «Лlt:lЛИЗ СМК СО СТОРОНЫ pyKOllOJ\CTBЗ» 0,25 0,07 
У-04 «Управлс11ис образоватслыюй дсятслыюстыо» 0,22 0.06 
ГР}'////а 111ю11сссов 06сспе•1с11ш1 11ec1-11ctL•111 (0.26) 
Р-01 «Уnтшлснис nерсоншюм» 0,24 о,ос, 
Ожидаемые эффекты от реализации механизма приведены в табшще 5. 
Таблица 5 - Эффекты реализации и1шовацион1юrо механюма разв11тия СМК 
университетов 
Вид эd>Фекта Оп11са1111е 1<lнl1екта 
Эко1rом11ческ11й эффект Возрастание с1тоса 1rотnсб1пелсй 
С11юке11ис трш1сакщ101111ых затрат rш качество 
Социальный эффект llш1Go11cc ПОЛllОе удовлетворение обрюо11атеJ1ы1ых 
потпеб1rостей ос1юn11ых заказ•1ико11 nысшсrо образования 
В11едре11ие в 11ракти•1еекую лсятеm,1rост1. рсзуm.тато11 си1пеза 
фундамсrпалы1ых и 11рикладн~.1х ИССЛС/\ОВШIИЙ в обласп1 
Ин11ооацио1111ыii Jффскт управления качеством, рас11ростра11с11ия псрсдово1·0 опыта. 
llOJIY'ICllltC ЗШ1Jl311ИDORatlHhlX резvлнатов 
Создш1ие ИllllOllШ\llOHllOЙ инфраструктуры управления 
качеством образооателшых услуг университетов n формате 
трой1юй с11ира1111 11111ю1ш11110111юго разо1п11я «ун1111срситсты -
биз11ес - rосударспю» 
Структурно- Унификация rtроцессов уr1равле11ия ка11сством 
орrа11иза111ю1111htй ·эффект образоватслы1ых услу1· выс111е1 ·0 профсесио11аль11ого 
обра·ювш~ия, с1~иже11ис объема документооборота, развитие 
<Ьv11книli опга1юn унравJ1е11ия образо11а1111см 
И11ст111·уцио11алы1ый зффскт Созда11ие 1ювых 1111сппутов упра11ле1111я кnчt:ством llЫClllCГO 
образования - сетей в"Jа~tмодеiiствия у1111всрситето11 по 
вопросам качества 
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Для коли'lестве11ной оценки функционирования механизма развития СМК 
университета предложена мультипликативная индексная модель его 
результативности: 
1;!tX = /рц' [;-с ' /11 • /сц • /r4 , (2) 
где /pu - индекс результативности достижения целей в области качества; lyc -
индекс удовлетворенности стейкхолдеров; /"'-индекс достаточности процессов 
СМК; /со индекс вклада СМК в достиже1ше стратегических целей 
университета; /,~ индекс вклада СМК в достижение текущих целей 
университета . 
На рисунке 8 приведены значения ющексов и их динамика для СМК 
Пензенского государственного у11иверситета по результатам реализации 
механизма на микроуровне. 
r-·--~) - · --. 
• И1щ~с Р<'Jу11ь1а1ио1юс.1и дос.1ижс11ин целей о обласrи качсс18сl 
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• И 11дскс оклJдJ СМК о дос rижснмс 1скущих целей у11иосрситс1а 
• Индскс рсзу11ыа1иrn1ос rи мсхаt1изм..1 
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Прирос.1 и1щсксt1 удоолс1ооренttос1и с1сйкхо11дС'роо 
• Прироо и11дсксd дос1а10'тос1и r1роцС"Ссоо СМК 
• Прирос 1 и11дскс:d окл,1дJ СМК о дос rижснис с 1ран:ч ичсских ЦС'ЛСЙ у11и1К'µСи1с1а 
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Рисунок 8 - Индексы модели результативности механизма развития СМК 
Пензенского государственного университета и их динамика 
За три года (с 2008 по 2010 г.) обеспечен прирост результативности в 28% 
(см. рисунок 8). Причем отмечается эффект убывающей отдачи. 
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В Пензенском государственном университете введена система 
электронного документооборота, в которой в качестве базиса оnределены 
nредложенные нами наиболее значимые nроцессы СМК . В порядке 
эксnеримента no трем образовательным программам факультета экономики и 
управления с 1 сентября 2012 вводятся кредитные отношения. Эти кредиты 
будут реализовывать как университет, так и Оксфордский университет (no 
выбору студента). 
2.8 Методика реашваци11 1шноващ1онноrо механизма развития 
систем менеджмента качества у11иверситетов с 11сполыова1111ем па11ели 
индикаторов 
Разработанная методика реализации инновационного механизма развития 
СМК университетов привязана к мониторингу nроцессов nрорыва (рисунок 
9).Основными результатами активизации точек роста являются: nозитив11ая 
трансформация структуры СМК университетов; nовышение инвестиционной 
nривлекательности сферы высшего образования; nовышение активности 
индивидуальных экономических агентов - участников процессов СМК; 
укрепление и развитие межрегиональных связей. 
Запуск преобразований 







Взаимодействие между менеджерами ишювшщонных проектов и менеджерами, 
создающими новую бизнес-модель 
Рисунок 
Внедрение новой бизнес-модели и адекватной ей СМК 
Возникновение механизма самоорга11изации 
лючевые элементы прорывных nроцессов развития СМК 
университетов 
Методика реализации инновационного механизма развития СМК 
университета предусматривает мониторинг факторных nоказателей, их анализ, 
учет влияния на целевые nоказатели развития и принятие управленческих 
решений. 
Для оценки конкретной точки роста использованы следующие 
индикаторы: индикатор вовлеченности nерсонала в процессы СМК; индикатор 
затрат на развитие; индикатор влияния СМК на результаты деятельности 
университета; индикаторы (критерии) состояния СМК; индикаторы 
соответствия мировым, национальным и региональным трендам развития СМК. 
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Панели шщикаторов являются ишювац11он11ыми инструме1пами развития 
СМК 11 обеспе•1ивают работу ситуацио11ного центра у11иверситета. Их бизнес­
архитектура ·1авнс1п от его специфики, уровш1 развития процедур анализа 
СМК и дш111ых о ка'lсствс. Проведсшюе исследование показало 
целссообра:тость использова11ия одного нз двух вариа11тов построе11ия панели 
111щикаторов: вариант 1 привязан к составу СМК н используется на рш1них 
стадиях ее разв1п11я; вар11ант 2 привяза11 к составу отчетности по результатам 
оценки состояния СМК на каждом уровне управления и целесообразен при 
уг1равле11ии зрелой СМК. 
Пр11 реализаци11 вар11а11та состав СМК рассматривается как 
вытекающий нс ю се модсл11 в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 
9001-2008, а 11з ко1щспции рассмотрения СМК как организационно­
эко11ом11'1сской системы. Вар11а11т 2 построения па11ели индикаторов опирается 
11а систему отчетности в соответстшн1 с трсбованиям11 ГОСТ Р ИСО 9001-2008. 
При этом в состав пш1сш1 инд11каторов входят элементы, связанные со 
следующе1i 1111формшщеi1: ре·1ультаты последней оце11ки состояния СМК с 
обес11е•1снием возмож11ости доступа к развер11утым 0Т<1етам для долж1юстных 
лиц, имеющнм 11а это 11раво; результаты анализа в11еuшей среды в разрезе 
ана1юги•1ных ор1·ш1111шt11й рспюна, соответствующего федерального круга и 
т.п.; ретроспективная и актуальная информация о мероприятиях по развитию 
смк. 
Доказа~~а 11еобходимость внедрения панелей инд11каторов 
(стратегической - общсу1111верс1петской, такти'lеской - факультетской и 
операпшной кафедральной), представляющих собой каскадирован11ые 
системы сбалш1сированных показателей развития СМК университета. 
Стратегическая панель индикаторов развития rюстроена на базе разработанной 
системы сбалансированных 1юказатслей развития СМК университетов, 
включающей пять перспектив: а) «Процессы развития/Бизнес-модель 
университета»; 6) «Ишювации/Зрелость СМК университета>>; в) «Обучение и 
развитие псрсонала/Рсзультатив~юсть внедрения компетснтностного подхода»; 
г) «Улучшение деловой практики/ Рсалюация социальной ответственности»; д) 
«Сети взаимодействия университетов по вопросам ка•tества /Вовле•1е11ность в 
ИНlt0Вацио1шое развитие». 
Панель индикаторов апробирована в практике развития СМК 
Пензе11ского государствен11ого у11ивсрситета. 
2.9 Ре~.:оме1щац1111 110 коорди11а1щи процессов управления ка•1сством 
в формате троii11ой с11ирал11 111111оващю111юго разв1п11я «у11ивсрс1петы -
б11з11сс - государство» 
Рекомендации 110 координации процессов управления качеством в 
формате трой1юй спирали инновацион11ого развития «университеты - бизнес -
государство» направлены 11а реализацию форм и методов, показанных на 




Созда11ие и развитие точек роста nроцессоп уnравлс11ня 
1 
ка'lсством в регио11ах 
1 1 
Форма 1: в рамках развития двой11ых сnиралей 11 Форма 2: в рамках форм11ровш1ня трой11ой 
и1шовацно1шого взанмодеliствия спирали НllllОВациоююго 11Jанмодсйствия 
н Методы обесnече11ия МL"Тоды обеспечения Мt.-тоды развития с11стемы ко11троля взаимодеliствия СМК взаимодействия СМК ка•1сст~ш образова11ня 11 рсгно11с 
у11иверситетов с СМК у11иверситстов с СМК 
Методы формирова11ия бизнес-структур орга11ов государствс11ноii 11 
му11иципальной нласти - и11фрш:труктуры уnра11ле11ия 
качеством образования 
-
Методы разработки и реализации рсгио11аль11ых 
ком11011е11т образователь11ых программ 
- l Методы развития nроцедур у11иверситL"ТОВ фа11драйзинга 
н Методы развития процедур общественного Методы развития мсха11измов контроJ1я качества образования 
-
обесnе•1е11ия мобилыюст11 студе11то11 и 
11рсподавателсй 
Методы улучшения Методы развития 
ресурсного нормативно-прановоli Мt."ТО/\Ы формирова11ия в ре1 ·ио11е обеспечения базы коорди11ации 
процессов деятельности в области -
тройной спирали <1у11ивсрситсты -
уnравления ка•1ества образования в бизнес - государство» 
качеством регионе н Методы реализации и111ювацион11ых Методы .пизивга Методы сстспых образователь11ых программ 
персо11ала служб соверше11ствова11ия Методы тра11сформ:щии факультетов качества и региональной системы 
ТеХllОЛОГИЙ грантовоli поддержки в координацио1111ые центры, 
- взаимодеliствующие с акторами управлевия деятелыюсти -
качеством преподавателей и регио11альной и11нова11ион1юй 
студентов в области системы 
Методы ка•1ества l обеспече11ия Методы развития взаимодействия в трудоустройства Методы разработки, социалы1ых сетях 
выпуск11иков в11едре11ия и ~ Методы мотивации к социальной сертификации СМК в -Методы органах государстве111101i ответстве11ности 
управлеН'IССКОГО и муниципальной власти 
аут- и и11сорси11rа 
Методы координации nроцессов уnравления 
~ качеством при взаимодействии у1шверситетов 
и корпоративных обра:ювателы1ых uе11тров 
Рисунок 10 - Формы и методы обеспечения взаимодействия СМК в · 
формате тройной спирали «университеты - бизнес - государство» 
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актов субъектов Федерации в области обеспечения инновационного развития, 
оценку потенциалов устойчивого развития регионов, разработку нормативной 
документации бизнес-структур и органов государственной и муниципальной 
власти в области качества; идентификацию новых процессов совмест1юго 
развития СМК университетов, бизнес-структур и органов государственной и 
му1шципальной власти; разработку и использование портфолио специалистов 
служб качества. 
Механизм развития СМК расширен за счет создания правовых и 
организациою1ых форм координации процессов управления качеством в 
формате тройной спирали регионального ин~ювационного развития 
«университеты бизнес государство», •1то позволило обос1ювать 
необходимость расширения правовой регламентации управленческой 
деятельности в области качества в России с целью устранения таких 
негативных аспектов как 1tедсмократичность, малозффективность, 
произволhность и корру11ция. 
Данные формы координации управления ка'1еством реализуются в 
компонентах трой1юй спирали на ос1юве прямых (административных) и 
регулирующих (зко1юмичсских) методов управления качеством с 
существенным преобладанием последних, что обусловливает необходимость 
создания специальных консультативных подразделений (должностей) в органах 
исполнительной власти и способствует возрастанию роли управления 
качеством в формировании тройной спирали инновационного развития 
«университеты - бизнес - государство». 
Активизация факторов поддержки формирования инновационного 
механизма развития СМК университетов реализуется в рамках создания 
портфолио студентов, в ос1ювной части которых отражаются 
профессиональные компетенции, используются ко1щепции краудсорсинга и 
обучения через предпринимательство (рисунок 11 ). 
Авторский подход к формированию основной части портфолио студента 
ориентирован не только на внедрение компетентностного подхода с 
возрастанием доли практической компоненты, но и на обеспечение 
инновационной активности университетов, •1то требует развития вокруг них 
пояса инновацио1шых предприятий. Так, в Пензенском государственном 
университете с целью реализации данной схемы в 2011 г. на базе лабораторий 
16 кафедр создан научно-производственный студе11ческий бизнес-инкубатор. 
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Формировш1ие имиджа у11иверситета как поставщика 11с только 11одготовле1111ых кадрu11, 1ю и 
разработаш1ых ими и11новаuион11ых ре111е11нй (старт-ап11011) 
... 
Формирова11ие сообщества собствен11ых аккрсщпова11ных экспертов (студс11ты, ус11сш1ю 
прошедшие конкреп1ый уровс11ь в любом у11ивсрситсте; ~подаватсли; пы11ускники 
университетов и друпtе прсдспшители зшштересова11ных ра тодателсй; ющ1шидуалы1ые 
предr1ринимател11; другие зшнперссовшшые стороны с соотnL·тствующей компстс11Пюстью) 
~ 
Реализш1ия форсайт-просктов по формиропа11ию портфеля заявок зш111тересоншн1ых сторон 
или ПОТСIЩИа!IЫIЫХ проектов 113 продажу 
... 
Определение необходимого числа ис11от1ителей для реализации вросктов 11ортфсля в 1юрядкс 
11риоритета 
• Информирование студентов 11 обществсшюсти о предпола1·асмых нроектах 11ЛЯ 11р11пле'lения 
испош1ителей (студс1пы и 11рофессионалы в рамк<~х краудсорсиш·а) и для 11род11ижс1111я 1ш 
рынок потен11иалы1ых проектов 
J. 
Конк~рс среди студентов разных 11аправлений под1·отовки по их рас11ределе1111ю 1ю проектам 
порп 1еля : к реализации 11рестижных проектов 11ривлекаются студенты с высоюtм рейтингом; 
студс11ты е невысоким рейтингом 11олучат возмож1юсть обос1ювюъ целссообраз1юс1ъ свос1 ·0 
у•1астия в проекте (рсше11ие о включении таких студс1пов в 11роскт приннмают совместно уже 
uтобра1111ые участники, аккред11тованныс эксперты, отнетствс1111ый прсподаватет.) 
... 
Создание реальных или виртуальных предприятий по11 реализацию сформирова111ю1·0 
портфеля 11росктов с привлечением отобра1111ых студе11тов 
... 
Фиксация в портфолио студента результатов участия 1ю всех зтапах, хода выгю1111е11ия 
студентом задшшй по проекту, результатов работы студента rю проекту, влия11ия 1юлучснных 
студс1пом результатов 11а эффектиrшость предприятия; о·г3ывоп заюпересоt1ш1ных сторон о 
ходе и результатах решения их проблем в р<~мках проектов портфолио 
• 
По результатам обучения могут быть созданы предприятия 1uiя реализаuии идей, отражсн11ых в 
1юртфолио участ1111ков проектов 
Рисунок 11 - Этапы формирования основной части портфолио студентов (на 
примере Пензенского государственного университета) 
Таким образом, при сложившихся тенденциях развития СМК 
университетов России темпы и эффективность внедрения компе1пностного 
подхода в высшем образовании и соответственно темпы инновационного 
развития регионов отстают от мировых трендов. Чтобы изменить сложившуюся 
ситуацию, необходимо реализовать инновационные проекты по модернизации 
систем управления университетами, в первую очередь по развитию СМК. 
Сформированный в ходе настоящего диссертацион1юго исследования 
инновационный механизм развития СМК университетов сориентирован на 
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мировые и нациощmьные трснды развития в сфере высшего образования, что 
создаст nредпосылю1 для перехода к 11овому качеству подготовки 
ко11курс1пос110соб11ых кадров для 11ародного хозяйства. 
3 OCllOBllЫE ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Исследована взаимосвязь категории «качество», понятий «механизм» и 
«и11новацио111юс развитие» . Доказано, что синергия данной взаимосвязи 
обусловливает возможносп.: а) формирования ин11овацио11ных меха11измов 
ме11еджмента качества, в том 'IИСлс механизмов развития СМК; 
б) развития системы управлс11ия качеством 11 контексте разработки теории 
формирования и111ювашю111юго механизма развития СМК в университетах на 
ос11ове интеграции 11оложс1111й тсоршt уnравле11ия качеством, ин11овацион-
1юго менеджмента, теор11и тройной сп1tрали и111ювацио1111ого развития 
«университеты - б11з11ес - государство». 
2 Выявле11ы особенности, специфика 11 проп1воречия в механизмах 
развития СМК в сфере российского и мирового высшего образова11ия. 
Особе111юстыо механизмов развития СМК в сфере мирового высшего 
образова11ия является ориентация 11а развитие механизмов внеш11сй и 
в11утренней гарантии качества. Спецификой меха11измов развития СМК в сфере 
российского образования является распространенность процедур 
совершс11ствования с задейст11ова11ием каналов отрицатель11ой обратной связи. 
Ключевым противоречием в механизмах развития СМК в сфере российского 
высшего образования является противоречие между целями развития 
университетов и формальным характером их СМК, что не позволяет 
сформировать в меха~1измах эффективную положительную обрат11ую связь. 
3 Проведе11а оценка состояния СМК националы1ых, федеральных, 
национальных исследовательских университетов, а также классических 
университетов ПФО. Выявлено противоречие <щели университетов - состояние 
их СМК» : СМК исследова~111ых университетов не обеспечивают им 
конкурс11тных преимуществ на рынке образовательных услуг и инноваций. 
Выявлена взаимозависимость пропюз11ых траекторий развития СМК 
у11иверситстов од1юго типа, что позволило обосновать необходимость созда11ия 
сетей их вза11модействия в области качества. 
4 Разработана ко1щепция формирования инновационного механизма 
развития СМК университетов, предусматривающая внедрение 
институциональных, управленческих и обраtЗовательных инноваций (создание 
открытых бизнес-моделей университетов, сетей их взаимодействия в области 
качества, процедур взаимодействия СМК университетов с СМК бизнес­
структур и органов государственной власти и др.), образующих систему 
поддержки деятельности университетов в области управления качеством. 
Достижение социальных 11 экономических эффектов обусловливается 
синергией инновациошюго взаимодействия в области управления качеством в 
формате тройной спирали «университеты - бизнес - государство». 
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5 Разработана методология формирования инновационного механизма 
развития СМК университетов, базирующаяся на при ~щипах, 
классифицированных по шести группам: организационные, функциональные, 
социальные, экономические принц11пы, принципы управления формированием 
механизма развития СМК. Последняя группа принципов имеет разветвленную 
структуру, включая авторскую подгруппу - принципы взаимодействия СМК 
университетов с СМК других организаций. 
6 Разработан алгоритм формирования инновационного механизма 
развития СМК университетов, предусматривающий поэтапное решение 
комплекса задач: описание объекта развития, выявление наличия проблемной 
ситуации и ее характера, выбор стратегии развития СМК университета 
(идентификация цели развития, выбор критериев развития, разработка 
концепции развития) и адекватных ей форм, методов, инструментов и ресурсов 
развития. 
7 Предложена модель инновационного механизма развития СМК 
университетов, базирующаяся на использовании многоуровневого подхода 
(нано-, микро-, мезо- и макроуровни) и адаптированных для данных уровней 
пятиступенчатой модели качества услуг и модели жизнеспособной системы. 
Реализация предложенной модели позволит получить экономический, 
социальный, инновационный, структурно-организационный и институциональ­
ный эффекты. 
8 Раскрыто содержание индикативного подхода к регулированию 
инновационного механизма развития СМК университетов, основным 
инструментом которого является панель индикаторов развития, позволяющая 
реализовать процедуры бизнес-анализа и оценить точки роста по индикаторам 
вовлеченности персонала в процессы качества, затрат на развитие, влияния 
СМК на результаты деятельности университета и др. Обоснована бизнес­
архитектура панели индикаторов, нацеленная на отражение ее ключевых 
элементов, функций должностных лиц, состояния СМК и сетей взаимодействия 
университетов. 
9 Разработаны методические рекомендации по координации процессов 
управления качеством, нацеленные на развитие правовых и организационных 
форм и соответствующих им административных, экономических и 
информационных методов, задействованных в формате тройной спирали 
инновационного развития «университеты - бизнес - государство». 
Реализация рекомендаций по формированию инновационного механизма 
развития СМК будет способствовать обеспечению гарантий качества 
образования, росту эффективности управления университетами и повышению 
их конкурентоспособности. 
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